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poema en prosa de la mujer 
moderna 
Aleare, fuerte, audaz; Eva ha cor• Falta do práctica para este siglo'* 
cabellos desenfadamento ¡ en que la mujer es compañera y 
adversaria. 
Ai las puertas de Ma-
rraquech una nina de 
diez años es victima 
dcun odioso sátiro 
tado sus 
¿ eri el mordisqueo de la manzana 
¿el mal—o del bien, según se mire; ! Mujer moderna, tu frente tiene 
r ¡o menos del Bien el Mal—deja nuevas victorias vengativas de in-
una violenta huella de rojo "Mou- justas escla\itudeí una 
iguet". 
Agil para la danza y el deporte. 
asiste a la vida como una fugacidad adornar la jiar-gunUi úi 
constante. No comprendía el amor a! nes. Pued: darte toda s 
El poeta de lio r no ha de ofrecer-
te solo el collar de sus rimas para 
S ilusio-
su vida y le-
los pájaros y prefiere esas h o r r i - j f:as sus convu-.vone? porque su v i -
bles rosas de trapo conque decora o y sus id.-is las sabrás defen-
sus hombros desnudos a las flores | der también, 
fragantes de un jardín. 
Y es rica, de ambiciones y de po 
sibilidades. No se asusta de ese 
mónstruo con cara de sátiro que es 
la miseria y sabe elegir el amor y 
vencer al hombre. 
Sus manos ya no son dos joyas : u : un noble v lea! consejo do quien 
ociosas, únicamente útiles en la tor para defe.i íev tu feminismo adora 
tura de la aguja o en timón de un tu feminidad. Lucha, defiéndete de 
Marraquech.—Un indígena ha sido 
detenido al medio día de ayer, con 
motivo de un denuncia formulada 
por haber violado a una niña de 
diez años de edad. 
Los hechos según testigos pre-
senciales del hecho son dos siguienj 
tes: I 
\En la tarde del pasado martes, 
unos israelitas solicitaban el con-
curso de los agentes de policía. j 
El hosco Chopenhauer ya no po-1 Creyendo estos que se trataba de' 
dría gruñir su misoginia pesimis- í discusión entre ellos los agentes los ¡ 
L?.. Acaso'pa^a desmentir su má- i despidieron. Pero aquellos después 
-r-ma más fuñios i has empezado por l de unos instantes volvieron a soli-
certar tu m-ierri. citar el concurso de la policía y de 
Pero, mujer moderna, un conse-i nuevo fueron despedidos. 
Intrigados algunos europeos que 
hogar, no siempre realizable. 
Manos rápidas sobre las máquinas 
de escribir, ordenadoras en la caja 
de un almacén... Manos viriles en 
la hora triste de ganar el pan. 
Nuestra sensibilidad de sultanes 
padece un poco ante la nueva mu-
jer a quien ya no atemorizamos. 
Ella no va a nosotros, desespe-
rada, mintiendo un afecto ni ofre-
ciendo una venta. Puede espera; sa-
be derrotarnos.s 
Aquellas despreciables armas de 
una fanática superioridad conque 
cuantos te acosen e intenten do-
minarte; mas al fin de tu triunfo 
sé piadosa; sé buena; sé maternal, 
sé mujer 
Y si el Amor te habla con altivas 
palabras al oído, escúchale con el 
candor creyente de otros tiempos 
Tú, ya sabes distinguir si quien 
busca tu espíritu o tu carne es el 
amor o es el deseo 
Un poeta actual, más cerca de 
ayer que de hoy, quiere cantarte 
con un verso nuevo Un verso que 
, -n,,, , , ! sea una antorcha de luz para tu ce-le torturábamos a Ella, pobre y des- , , , ÍJLl\a 
, , • „ . ' , í rebro y una verdad para tu cora-amparada, solo surten efecto con las J 1 
débiles, con las rezagada con las que . . . , 
. , • , r Mujer, es muv bel o que sepas nac eronaun demasiado pronto y no ' _ J ' , i , , ^ x í ^ n ^ „ sonar; Pero no olvides de despertar-tenen más tesoro que una belleza; . .V 1 
. , • i n i t e a tiempo... 
joven y una ilusión nupcial. Gran- ^ 
des riquetas de un hermoso sueño. G MARTINEZ SIERRA 
El boxeo en t o d o 
el mundo 
Londres.—Hoy se ha disputado 
entre Jackies Borvn y Cirby, el cam 
peonato de Inglaterra de pesos mos-
ca. 
El primero demostró gran supe-
rioridad sobre su contrario, al que 
dejó k o al tercer round. 
ROMERO Y MARIN HACEN MATCH 
NULO 
EN TURIN 
Turin.—Bonaglia ha batido a G'p-
si por k o en el sexto round y Jean 
Yussef bate a Bartos por puntos. 
EN BERLIN 
Berlín.—He aquí los resultados 
de la tarde pugilística organizada en 
esta capital: 
Coska y Charlies Sas han hecho 
match nulo y Metzne y Jacobs han 
hecho también match nulo. 
-EN NUEVA YORK 
se encontraban junto a los gendar-
mes, solicitaron de los israelitas lo 
que ocurría. 
Y los israelitas manifestaron que 
una niña que había llegado a Ma-
rraquech había desaparecido y que 
se encontraba encerrada en una ca-
sa de la calle de Quedase. 
Los europeos se trasladaron al 
lugar indicado por los israelitas y 
encontraron la puerta cerrada. 
Llamaon para que fuera abierta 
y el individuo que so encontraba en 
su interior se negó a ello, ¿ajo la 
amenaza de derribarla, se decidió 
entonces a abrir, pero el individuo 
se presentó con un cuchillo de enor-
mes dimensiones para recibir a los 
recien llegados 
Entonces uno de los europeos de un 
formidable puñetazo le derribó y los 
otros acompañantes penetraron en 
la habitación encontrando a um^ 
pobre niña de diez años completa-
mente desnuda 
LO QUE DICE LA NIÑA 
Los europeos vistieron a la po-
bre niña y la interrogaron 
La había ofrecido el indígena una 
sortija, prometiéndola también lle-
varla junto a suss familiares; pero 
conducida a la habitación donde e 
encontraba, el innoble sátiro la ha-
bía amenazado con un cuchillo, vio-
lándola 
Los europeos rogaron a los tes-
tigos que guardaran la puerta para 
que no lograra escaparse el sátiro 
Nueva York^-En Maisdon S q u a e r ; ^ que ^ 
Lyoñ.—En el combate celebrado ha batido por puntos a Sid Ternss. i 
" ' SE EVADE EL INDIGENA hoy en esta ciudad para el título lo 
Cal los boxeadores Romero y Ma-
rín, han hecho mach nulo. 
Al acto asistió numeroso públi 
co que aplaudió a los dos boxeado-
res. 
NUEVA VICTORIA DE SINGER 
J E n la amara de Sidi 
Huad-Dar 
Ayer concurrimos también a es-
' ta tradicional amara del santón de 
A&á manifiesta, 
í Y DE AL. SCHELL 
Nueva York.—-El peso ligero ame 
ricano Al Singer, acaba de apuntar- j Sidi El Hach Alí Ued Dar tan ve- , 
4se una nueva victoria, batiendo a; nerado por los musulmanes de La- • 
Younl Sazzettirino, por inferiori- ; rache. ^ 
La animación en lo& alrededores 
del morabito era extraordinaria, j 
concurriendo también gran número , 
Nueva York.—En Vatenbury/Es-! dQ famiiias europeas, 
fcdo de Coenictituc) el alemán A l . Con el jcfo accidelltal dQ las i n . 
cnell ha triunfado por desonhfloa- . ; . . 
Otón de Tony Travers, mientra. qvlo tervenciones Militares comandante 
«1 peso pluma británico Pat Plove^s • don Genaro Uñar l e asistieron V * * , 
k o ni «egundo round a Phi- ríos jefes y oficiales. 
ÜPP Joe Villa. i La ofrenda al sanio resultó SO*' 
lenme, siendo presenciada por cen-
tenares de indígénas. 
Durante todo el día de ayer la 
Aprovechando la marcha de los 
| que le habían inspirado terror, el 
indígena con el cuchillo que aún 
| obraba en su poder, amenazó a los 
' que le impedían el paso, tomando 
seguidamente la fuga 
A la llegada de los agentes, no pu-
dieron más que recoger a la desgra- , 
ciada niña y conducirla al Hospital 
Í donde debía ser tratada 
WL BOXEO EN ESPAÑA 
Maleficia.—-Ayer tarde el italiano 
^lissepe Spalla celebró match con 
1̂ español Juanito Ologuibel. Des-
pués de Un combate severo, el es-
í>añol fué digno adversario del ita-
«atio, declarándose match nulo. 
i 
afluencia de autos hacia el lugar 
de la romería fué extraordinaria, 
terminando ésta sin que ocurriera 
el más pequeño accidente. 
DETENCION DEL CULPABLE 
Los agentes de la Seguridad se 
pusieron en movimiento para la de- j 
tención del criminal indígena au-' 
tor de la violación de la pobrn niña 
OMNIONKS m LA PH^NBA 
"La prensa eu general, soUcita un 
castigo ejemplar para ostp innoble 
individuo, que éegún paireo no és 
la primera vé2 qüe s-á dedica a éste 
condenable hecho 
T E A T R A L E R I A S 
nauguración de 
a temporada de 
espectáculos 
Después do un largo período de 
cinematografía durante el que la 
Empresa del Teatro España nos ha 
dado a conocer grandiosas produc-
ciones de la. pantalla y en las que 
hnn intervenido los "ases" más ce-
lebrados del mundo cinemmatográ-
fiCo, anoche inauguró su tempora-
da de espectáculos este coliseo. 
Y se inauguró con un espectácu-
lo en el que se han hermanado el 
cante flamenco y las frivolas varie-
tés, cosa que nada debe de extrañar-
nos, en estos tiempos de extrava-
gancias y sorpresas en los que la 
raza negra se hizo dueña y señora 
del mundo galante y moderno que . 
pasea su ocio por los grandes ca-
sinos y dancings europeos. 
Y ante la nvodead el teatro se vió 
completamente lleno de un públi-
co ávido de escuchar lo que han da- ; 
do en llamar opera flamenca inter-1 
prelada por el célebre cantador Ma- j 
nuel Vallejo que tantos admira -
Séres tiene. | 
La presenlción de Candelaria I 
Iris, y de Luisa de Tormos, las fi- • 
guras femeninas del variado espec j 
táculo pasós no sin que el numerosí | 
mo piiblico que llenaba todas las ^ 
localidades del teatro aplaudieran 
a las citadas artistas. 
También fué muy aplaudido el bu 
morista Nazy. 
El público anoche fué con el de-
seo de escuchar a Manuel Vallejo 
y lo manifestó en la primera copla 1 
flamenca que interpretó el notabi-
lísimo cantador, tributándole una! 
grandiosa ovación. 
Siguió el popular cantador inter- ¡ 
pretando nuevas canciones y fué es • 
cuchando nuevas ovaciones, logran- i 
do satisfacer el deseo que tenían i 
cuantos asistieron a la presenta-
ción de este espectáculo. 
Otro cantador, Juan Barea, fué 
objeto de prolongados aplausos. 
Esta noche actuará por última 
vez la agrupación de Vallejo y no 
dudamos que el teatro tendrá otra 
gran entrada, ya que este gran i n -
térprete del cante jondo logra lo que 
no lodoss los espectáculos llenar los 
teatros donde actúa. 
**#. 
Para el día 30 del corriente mes 
debutarán los notables Iransforma-
dorés hermanos Derkas y un nota-
ble ilusionista. 
En los primeros días de noviem-
bre se presentará nuevamente la 
compañía de Comedías de Añila 
Tormo que representará el tradi-
cional "Don Juan Tenório,, y nos 
dará a conocer los últimos estre-
nos de comedias. 
Seguidamente hará su debut el 
conjunto artístico que va represen 
lando "La copla andaluza" en la que 
toma parte el popular cantador Cen 
teño. 
Y para mediados de noviembre 
el moderno espectáculo Fátima M l -
ris. 
La empresa de nuestro primer 
coliseo nos va preparando una gran 
temporada do espectáculos y eom~ 
paftiás de comodina por lo que he-
mos de darle nuestra cordial U* 
Hcitaciótti 
Las predicciones del 
doctor Asuero 
VA A DEMOSTRAR QUE ES FAL-
SA LA ANATOMIA, LA FISIOLO-
GIA Y LA TERAPEUTICA 
Madrid.—En una conversación , 
que el famoso doctor ha sotenido 
con los periodistas, ha manifestado 
lo siguiente y que es el tema en to-
das las tertulia? de Mairid. 
—Dentro de poco pienso demos-
trar que es falsa la Anatomía, la 
Fisiología y toda la Terapéutica que 
se enseña hoy en las Facultades. 
Y agregó: Para dentro de tres 
años no existirán Farmacias y en 






¿EL CONDE ZEPPELIN AL POLO 
NORTE? 
Friedrisbefen.—El capitán Leh -
man que comanda el dirigible Con-
de Zeppelin" ha declarado que el 
viaje previsto con dirección al Po-
lo Norte, para la primavera de 1930 
no tendrá lugar seguramente por 
zones de la delernimación de los 
tripulantes de negarse a participar 
en esta expedición. 
Una delegación de entre los t r i -
pulantes del citado dirigible expuso 
al capitán Lahman que los hom-
bres de a bordo consideraban que 
mientras no se construya otro zepe-
l in no se debía intentar la expedi-
ción, ya que el dirigible no ha sido 
construido para estas travesías 
El Aero Artico se propone en-
viar especialistas a Friedrishafen 
para intentar hacer entrar en ra-
zón a los tripulantes sobre la de-
cisión de emprender el viaje pro-
yectado al Polo Norte. 
JIOMPRB V. HDI*aí€) MARROQUI 
ÉL ZEPPELIN VUELA SOBRE 
JíUNGRIA 
Budapest.—El dirigible Conde Ze 
pelin*' ha volado esta mañana so-
bre Hungría, dirigiéndose hacia Bel-
grado. 
ENCUENTRO ENTRE DJICH Y UN 
DESTACAMENTO ARGGELINO 
Las fuerzas francesas 
rechazan a algunos 
disidentes 
Rabal.—Dicen de Argelia que un 
grupo de djichs de unos 120 fusiles 
tuvo lugar el 14 del corriente con 
un destacamento argelino en D j i -
jeani, a 30 kilómetros al sur del 
puesto argelino de Meridja de Guir 
El citado grupo de Djichs cuya 
presencia ya se había señalado des-
de el 10 y había sido dada cuenta a 
las autdoridades francesas, estas 
ordenaron que fuerzas móviles sean 
desplazadass al lugar donde apare-
cieron los insdumisos, los que se-
guramente serán sorprendidos para 
lo que las fuerzas móviles han he-
cho ya la unión con las fuerzas 
argelinas 
PERDIDAS ENEMIGAS EN AGA-
DIE 
Rabal—-En el territorio de Aga-
dir algunos elementos de una jarka 
de los Ai t Suab, que habían comen-
zado a inquietar a loa Ait Uadrln 
sumidos, han sido rcchmdos por 
los priHuinvioa francesea. con le» 
nas pérdida?! para aqu^lU»* 
tn_in-jr riinnji i i n i n inm ni Min n'iri i i i miiw|ÉÉi. 
UN VUELO PÁIÜS MADAGASCAR 
Le Bourget.—El avión de la m i -
sión civil que ha de dirigirse a la 
isla de Madagascar ha llegado a Le 
Bourget a las 13 horas. 
La salida para Madagascar está fi 
jada para esta noche. 
|ienlé, con risa canta-
rína; la viste bella y grácil, con la 
belleza de la virginida y la gracia 
de la juventud y la apelecistes, y 
no fué obstáculo el sacrificio, ni fué 
valladar oposición alguna para l le-
gar a conseguirla. 
Lograste, guiado por el amor, que 
aquella mujer bella y grácil, de risa 
cantarilla, entrara en tu hogar para 
que siendo también su hogar, se 
convirtiera en el hada que debía 
hacerlo dichoso, atendiéndolo con 
cariño y solicitud de mujer hacen-
dosa y buena. 
Ha pasado muy poco tiempo: los 
labios frescos de los que brotó la 
cantarína risa, se han marchitado 
y ya no ríen; la belleza de v i rg in i -
dad, ha sido deformada por las p r i -
vaciones; la gracia de la juventud 
ha sido vencida por el pesar; pero la 
mujer continúa fiel en su puesto cui 
dando del hogar, cuidando de los 
hijos, cuidando del marido, compor-
tándose como verdadera hada que 
realiza el milagro de multiplicar los 
ingresos materiales para que alean 
cen a cubrir todas las necesidades 
del presupuesto doméstico. 
Mas aquel hombre que solicitó y su 
plicó, e imploró amor hasta conse-
guir la posesión honrada, ha dejado 
de. ser el amante tierno y solícito 
para convertirse en el tirano hura-
ño, que solo tiene asperezas y des-
precios por aquella que no ha co-
metido otro delito que el de sacri-
ficarle espléndidamente cuanto de 
más valioso y apreciado tenía. 
No debería existir este cambio 
brusco, este cambio monstruoso qua 
se opera en muchos hombres, una 
vez saciada, la pasión y mustia Ja 
flor de vida que apetecieron en la 
lozanía. 
Porque no es culpable la mujer 
de los estragos que pueden causar 
en su belleza plástica los pesares y 
las privaciones que lleva aparejada 
la vida de matrimonio y el cuidado 
de un hogar, cuando las posibilida-
des para cubrir el presupuesto da 
este hogar adolecen más de esca-
sez que de abundancia. 
No debería verificarse este cam-
bio, porque él es revelación de una 
naturaleza ruin y en el hombre, 
todo debería ser nobleza en el tra^ 
lo a la compañera que se lo ha sa-




Llega a Casablanca 
el ministro del ñ i r e 
Casablanca.—Procedente de Ra-
bal llegó esta mañana a esta pobla-
ción el ministro del Aire M. Laurent 
Eynac, siendo recibido por todas las 
torldades civíhs y militares de lá 
plaza. 
Rindió honores al ministro una 
compañía de Infantería. 
Después de descansar breves mU 
nulos se trasladó al campo de avia* 
ción, siendo recibido por todoi lo$ 
jefes y oficiales de la base. 
• EL í l E g m m E GENEftAL £N GAM 
SABLANOA 
E l fleaidenle dréfterati M. tMitfa 
Saint ha salido de Rabal %ílb ma-
ñana llegando a das'a&iaiiúa poco 
espués, donde pietisa asistir al ban-
quete qüe en Honor del ministro del 
Aire se celebrará esta tarde. 
El Reáidente vino acompañado del 
general Nogues y de uno do /sus 
! ayuadntes. 
i 
r- .- • : .. 
libros, Revistas, Periódicos 
Folletos. Trabajos 
comerciales EDITORIAL 
E S P E C I A L I D A D E N T R A -
BAJOS ARTIST ICOS Y 
DE GRAN L U J O 
SE Wm TODA ( U S DE TRABAJOS EH TOO I A 1 A B E H S S T A CASA C O T A OOH PERSONAL COMPBTMI 
PEDID LECHE " G A V I O T A 
Regalamos un bote de nuestra 
excelente leche condensada al 
consumidor, a cambio de einco 
e t i q u e t á s de las que van pega-
dás á nusstros botes. 
E l canje se e fec tuará en los E s -
tablecimientos expendedores. 
Si queréis que vuestros hijos 
sean sanos 
Ferrocarril de Larache a Alcázar 
P R E C I O D E L O S B I L L E T E S D E S D E L A R A C H E - P L A Z A 
D E E S P A Ñ A 
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L A R A C H E - P U E R T O . 
N O T A . ~ E l servicio desde la Plaza de España, es combinado 
con los coches-automóviles de ta Empresa «Hernández Hermanos. 
Larache i . * de Septiembre de 1929. 
L A D I R E C C I O N 
L a V a l e n c i 
UNA 6RAN MARCA 
P A R A DíSTINGUiR DOS E X C E L E N T E S P R O D ^ C 
























^enrielo ario entre Alcázar, LaráC^e, Arci la , T á n g e r , T e 
tuán y Ceuta 
Compañía Trasmediterránea 
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NOTA.—Transbordo en Ceuta al vapor «Mediterráneo», coa 
destino a ios puertos de Tánger y Larache. 
O T R A . — S e admite carga para todos los puertos de España e 
• lilas Canarias y Baleares. 
Agencia en Larache: F R A N C I S C O L L O P I S . 
•«sai o o o o caí i * i x o * 
G A F E B A R-R E S T A U R A N T 
Excelente servicio de Qomedor & la carta. 
Bebidas de escelentes y acredtad&s marcas.—Tapas variadas. 
Frente ai Tsatro Espala-LASiCHS 
Antonio Balaguer 
GASA W'OMiAúA m Í9ÍS 
Depdslto d© Materiales de eemtroe ooión. Fábrie^ da ^aldosaa fifdrftol 
|ap. Maderas d | todas ol&sea. Horres Chavas salvasdsaéss. Labad® de an-
dera. Serrería mecánica. Artíoutafde Bazar. Batería de eaoiaa. £erá-
saioa. CrjataleríSc Metales. YENT. EXCLUSIVA DBL JAN AGBMBU 
^ABO CEMENTO "ATLAHD* 
6 r a n Hotel Restaurant Cspafta 
S I T U A D O E N L A P L A Z A D E E S P A Ñ A 
Antiguo hotel, montado a la moderna, con magnífico servicio 
de comedor, espléndidas habitaciones y cuartos de baño. Co-
midas a la carta, por abonos y cubiertos. Se sirven encargos 
Esta Casa cuenta can un buen idop 
De Larache & 
ArcHi 
Tetaáñ 
N O T A — E l coche de 
las 17 harás «ab 
hasta Táng-e; s 
? Ardí̂ fi:-
I- ^ f y*: Coala 
De Larache a Aíeássu 









Horas dl@ salida Tarifa de precie s 
7'45, IS'SO y i? 
De AJtoáiM 
Do A k á z a r 
Bar p»r T»ar«^ 
3 ^ madrugada 
y X V % m. 
y } 9 horas 
6 45. 8^0, Í0. 
12 30, M^Q. 16, 
ITS® y 19 
6'45, B ' m 10 
% 12*30 
Direeíe y l ia P*' 
sa»* «or t ü n & m . 















Son ias mejores del mundo 
La leche condensada E S B E N S E N es fabricada con le. 
che procedente de v a c á s sanas de Dinamarca, alimenta, 
das con los ricos pastos de aquel p á í s . Es recomendada 
párá n iños y enfermos. D e s c o n f í e de las muchas IMITA 
C I O N E S que se han hecho de este art ículo y exija siem. 
pre en la lata el nombre de P . F . E S B E N S E N . 
Representante en L a r a c h e : Antonio López fiscalant 
— \ 
Banco E s p a ñ o l de Crédito.-^, fl. I 
g*0fi 
3 D i r> 
Capital social: 50 millones de pesetas 
Capital d¿sembolsado:30.428.500 pesetas 
Reservas: 30.290.448.26 
Caja de ahorros: Intereses 4 *)• a la vista. Cuentas corrieotei 
ea pesetasy diviasextranjeras 
Sucursal en Larache; Avenida Reina Victoria 
Horas de Caja: De¡9 a 13 
N O T A S . — Está Empresa expende billetes corridos hasta 
Algeciras, en c o m b i n a c i ó n con los vapores de « B i a n d Line> 
que salen de T á n g e r . 
Es ta Empresa tiene establecido un gran servicio de auto-
mSviles de gran lujo y comodidad entre Algec iras-Cadiz y vice-
versa y Algeciras-SeVilla, en c o m b i n a c i ó n con ia liegada y sa-
lida de los vapores correos de A f r i c a . E a é s t i se expenden 
b i l l e t e s p ü i a tod is estas l i n e a s .—L A E M P R E S A . 
Horario^ de trenes que regirá a partir del día l Julio 193) 
B t O l O 23. O M 
C E U T A A T E T U A N 
















T E T U A N A C E U T A 
TETUAN S, 
CEUTA I1' 














Cruces.—Los trenes C . 1 y M. 33 erazsn ea el Negro 
een M. 32 y Q. 2. Los treaes M. 34 y M. 36 cruzan en 
el R i n c ó n C«>n -Vi. i \ y M. i ' 
RRÜBOOft 
í̂ iJLA EXTEA"* a 0,40. P i c a ^ l 
ras " S Ü P E E L O R " "ÍSXTRA- | 
"FLOR DE m DIA*. Gigarpi-
iios tí© picadura extra "ELlfi« 
GANTES, .qig&mUog I N G l l -
SES X EGIPCIOS, 
Labores que se recomienda!! 
agarros de LA HABANA desda 
ptas. 0,75 ea adelante. Cigarros » A S i TARIFA M feOí 
Süpinos a 0,20 y 0,30 y "MA ISTAíLCLOi 
c o E s p a ñ o l a 
kOGRONQ 
¡uOS M E J O R E S V I N O S D i 
M E S A 
depositario, Manuel Arenas 
^venida Reina Viotoria, ¡jVill^ 
L A M A Y m V 
,1, 
Bo«i8tía<l ftnónima fundad» m i g ' I T 
Q^lStftl i IM. . J9M.MQ de Ir&noos 
M i 
R68erwia3 S8.OOO.OOO !l© 'fpanwof 
domicilio sooiaij PARIS, 50, Rae d Anjoü 
m m m ® 
Ouéntas de depósitos, % ?ist9 t 
Depósito a venoimioato 
Peseuento y eobro de firos 
Oféditos de oampaña,—Préstamos sobré mereanoias 
%mU)9 de forados-Operaoloaa® sobre títalos.Depósito de titulo 
Suscripoloaes-Pago de «jupoaas 
Aiquíler de departamentos de «ajas de bieírQ 
Imlsléfii d(St ©beques j carta? de orédUo sobre lodos los 
Ageneia?> en FRAUSOIA 
f m todas las ciudades y principales looalldadei 
de A M E L I A , de T I S T E S y de M A P m U É O M . 
AQSNOIA m u m m m w 
r j y u p j u i 
AHUHjOli 
L u z y guía 
para la madre, es esl€ ^ 
nocido reconstiTuyenií 
Con el, la madre adqui^^ 
vigor, nutre poderosameri 
su hijo y a^K1,, 
ros de la debilidad, v 
te 
peh 
anemia y el raquitismo 
Cerca de medio siglo 
de éxito creciente 
Aprobado por la Real 
Academia de Medicina 
E l mejor consejo para una mad 
es recomendarle el uso, ^ura/l!e^. 
crianza, del activisim© laral* « 
H I P O F O S F I T O S S A L U D 
l * e d i d J a r a b e S a l u d p a ^ ©vitar imit«cion«*' 
para Vinos Blancos, de LAZO Representante: ALONSO BORRERO GARFIA 
Ult ima Hora Bfl AGUAS DE RABAT APARECE EL CADAVER DE UN HOMBRE 
p^at—Esia mañana el mar ha 
arrojado a la playa el cadáver de ' 
un hombre. 
Fué descubierto por los emplea-! 
¿0s de la Aduana que dieron co- | 
nocimiento seguidamente a las au- | 
toridades de Marina. 
El doctor Pautry que fué tam-
bién llamado para hacer las ave-
rigaacioness de rigor, se encontraba 
en presencia de un cuerpo redu-
cido al esqueleto. 
pero pudo averiguar que el es-
queleto pertenecía al cuerpo de un 
hombre un metro setenta. 
La prensa comenta el caso y d i - ' 
ce que es probable nos encontremos 
en presencia de una de las víctimas 
del avión postal que como se re-; 
cordará había caido al mar. 
En espera de informaciones com j 
pigmentarias el cadáver ha sido tras ' 
Ociado al depósito d« Rabat y su 
inhumación tendrá lugar hoy, 
Bembaron & Hazan 
plasa de España 
PIANOS Y MUSICA 
NOTiCIERO DE LARACHE 
GRAMOFONOS Y DISCOS LA. 102 
DE SU AMO DE TODOS LOS P R I 
OIOS 
Esta Casa inv i tas su dístin 
guida clientela a escuchar los 
jltimos discos «La Voz de su 
Kmo> en tangos á r g e n t i h o s y 
el Himno a la E x p o s i c i ó n de 
Sevilla por Miguel Fleta y co-
ros, <La copla andaluza» , por 
Centeno v Peña (hijo) y otros 
diuchos de díiícil e n u m e r a c i ó n 
Empresa de autos 
"La Castellana41 
R. PEREZ CASTELLO 
Esta acreditada Empresa de auto-
móviles informa a los señores jefes 
y oficiales y público en general de 
Larache que el día 20 del actual 
inaugurará en esta plaza su nuevo 
servicio entre Larache y Ceuta con 
enlace al correo de Algeciras a la 
ida y regreso. 
Esta Empresa tiene concertado 
Con Transportes Militares el servi-
cio oficial de viajeros adjudicado 
para dicho efecto en concurso cele-
brado el 15 del pasado mes de sep-
tiembre en esta plaza. 
El horario y otros detalles serán 
anunciados oportunamente. 
Despacho de billetes en Larache: 
Plaza de España junto a la. Viní-
cola. Oficina del señor Levy 
El conocido comerciante de esta 
plaza don Emilio Fernández Alca-
lá ha llevado a cabo en su estable-
cimiento "La ^Africana" en la ca-
lle de la Guedira importantes re-
formas con motivo de la amplia-
ción que ha hecho del establecimien 
to que ha quedado convertido en 
un moderno bazar. 
Por este motivo felicitamos a tan 
estimado amigo que de esta forma 
corresponde a su numerosa clien-
tela. 
••• 
En el Hospital de la Cruz Roja 
ha sido operado por el notable c i -
rujano doctor don Antonio Grau, el 
maestro del taller de ajusto del Par 
que de Artillería don Máximo Aller. 
Vivamente celebraremos que tan 
estimado amigo encuentre franca 
mejoría en la operación que le ha 
sido practicada. 
Ayer saludamos en esta al cono-
cido comerciante de la ciudad del 
Estatuto don Alfonso Gómez del Pi-
no estimadísimo amigo nuoslro. 
El excelentísimo señor general de 
la Circunscripción don Emilio Mola 
giró ayer una visita al sector de Be-
ni Arós. 
«• • 
Ayer llegó a Larache procedente 
de Casablanca el apoderado de la 
Vacum Ooil Company para la zona 
española don Horacio Fava, al que 
acompañaba su elegante esposa. 
• *.* 
En el sorteo de la Cruz Roja co-
rrespondió ayer el premio al núme-
ro 135. 
• >• 
Ayer pasaron unas horas en La-
rache la distinguida esposa del i n -
geniero jefe del ferocarril Tánger 
Fez en la zona española don Luis 
Aragonés y su bellísima hija. 
También pasó el día de ayer en-
tre nosotros el comerciante israe-
lita don Abraham Sicsú. 
Se necesita un ama de cría. Da-
rán razón en Barrio Nuevo núme-
ro 29, 
L a reapertura del Ci-
nema X 
El próximo domingo se abrirá á\ 
público el salón de invierno del Cinc 
ma X para inaugurar una gran tem 
perada de cine. 
La Empresa de este favorecido 
salón se propone dar a conocer las 
grandes producciones de la cine-
Joven activo, buena presencia pa- ! matografía moderna y de las casas 
ra visitar clientela particular se ne- | más acreditadas en el mercado pe-
cesita. Grandes comisiones, 
bid al apartado 8—Larache 
Escri-
SE OFRECE JOVEN PARA TRA-
bajos de oficina o cargo análoge 
con conocimientos de francés y d6 
mecanografía—Informarán en eetf 
Administración de 4 a 7 de la tarde 
GARAJE VULCAIN 
Automóviles de ocasión 
BOÜLEVARD PASTEUP—TANGE! 
Renault 40 H. P. T j-pedo f rancí 
31.500 
Rienault 18/22 H. P. Torpedo 
asienta^ 
Renault 15 H - P- 6 cilindros c o n -
duccién interior 5 asiíntcs. 
Renault 8 H. P. 6 cilindros c o a 
duceíón interior 4 asientos 
ORTEGA HERMANOS 
Avenida Reina Vieteria aóm. 42 al 
48.—LARACIIS 
• • • 
Venta de muebles, gramófonos y 
discos. Casas de Guagnino primer 
portal segundo izquierda frante al 
zoco. 
• « • 
Don Vicente Ganzo ha trasladado 
su consulta de msedicina general 
y aplicación del método Asuero a la 
calle de Alfonso X I I I número 21 en 
la que recibirá a sus clientes de 
3 a 7. 
liculero 
Mañana daremos a conocer el t í -
tulo de la película que será estre-
nada ol domingo y los nombres de 
los intérpretes. 
Ha llegado a Madrid el Presidente 
de la República"portuguesa 
¡EN LA ESTACION DEL NORTE 
, EL DESFILE DE LAS TROPAS 
j Madrid.—Desde las primeras ho-' 
ras de la mañana en la Estación Terminada la recepción el Pre-
dol Norte se llevaron a Cabo sidente portugués y la real familia 
' los últimos preparativos para la salieron al balcón principal del Pa-
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Ocasión 
Se vende una camioneta 
Chevrolet» , pudiendo seivir 









«atóttjdon Pedro Córdoba , 
^ W e r i a * i l LlaVín*.- Lara-
che. 
&r. J. Manuel Ortega 
EWalista en enfemeíafes le los yos 
bulista de los Hospitales Militar 
y Cruz Roja 
^Pioteado dei lostituto Oftálmi 
co Nacional de Madrid 
y de l'Hotel Dicu de Paris 
^«nino de la Guedira, núm. 4-1 
Horas de consulta: de 3 a 6 
«té la tardo 
XJl U 
C O L D M E D A L 
PARIS 
Se vende 
una cantina con sastrería en el cam 
pamento de Nador y se traspasa 
otra sastrería en la carretera de 
Nador. Razón en esta última. 
Academia de francés 
Se ruega a los señores que de-
seen seguir este curso se presenten 
esta noche a las 20 horas en calle 
Diuán El Foki, número 1. 
Lotería francesa 
Números premiados en el sorteo 
de los bonos de la Exposición Co-
lonial que tuvo lugar en París el 
primero de octubre de 1920 
Serie 44, número 9.240 premiado 
con 1.000.000 francos. 
Serie 40, número 19.987 preiTiiado 
con 500.000 francos. 
Serie 30, número 227.65 premia-
do con 100.000 francos. 
Serie 72, número 18.621 premia-
do con 100.000 francos 
Serie 99, número 1.290 premiado 
con 100.000 francos. 
Serie 5, número. 15.389 premiado 
con 50.000 peseats. 
Serie 16, número 8,751 premiado 
con 25.000 francos. 
Serie 61, número 10.458 premiado 
con 25.000 francos 
La lista de los números restan-
tes correspondientes a los premios 
de francos 1.000, 500 y 250 está 
expuesta en las oficinas de la Com-
pagnie Algerienne donde podrá ser 
consultada 
conducía al general Carmena des-
de Lisboa a Madrid. 
A medida que se acercaba la ho-
ra de llegada, el público se fué con-
gregando en los alrededores de la ' 
las fuerzas, siendo ovacionadísi -
mos por la muchedumbre, que in— 
vadía totalmente la plaza de Orien-
te. 
El desfile de las tropas que cu-
Las motocicletas Z U N D A P P son 
Us mejores de la fabricación ale-
mana 
Se pide precios, y catálogos de 
Agente exclusivo para Marruecos 
H . T O ^ N I E S — L a r a c h e . 
Casa Esteban, Apartado 2 
Estación del Norte y las fuerzas de brieron la carrera resultó bril lan-
la guarnición de Madrid fueron cu- tísismo durando una hora siendo 
briendo la carrera. elogiadísimo por ambos jefe» de Es 
. tado. 
LLEGADA DE AUTORIDADES 
A las diez y media llegaron a la. 
Estación todas las autoridades ci-
viles y militares, personalidades del 
Cuerpo diplomático y gran núme-
ro de aristócratas. 
LLEGADA DEL REY 
Momentos antess de las once lle-
gó el general Primo de Rivera acom 
pañado de todos los ministros ex-
cepto el del Trabajo señor Aunós 
que se encuentra en Ginebra. 
Momentos después llegó en un co 
che a la gran Doumont el Rey 
Don Alfonso acompañado del sé-
quito palatino,- dándole escolta un 
escuadrón de la escolta real. A los 
lados del coche marchaban los ca-
ballerizos y corroes ofreciendo la 
comitiva regia un aspecto brillan-
tísimo. 
A las siete de la tarde se cele-
LA LLEGADA DEL PRESIDENTE • bró en Palacio una gran recepción 
ALMUERZO INTIMO 
Terlninado tel desfile el Presi-
dente de la República portuguesa 
almorzó en la intimidad con la real 
familia. 
LA EXCURSION AL ESCORIAL 
Por la tarde el Presidente portu-
gués y el Rey Don Alfonso acompa-
ñados de sus respectivos séquitos 
se trasladaron al Escorial visitando 
el Monasterio donde el general Cap 
mona depositó una gran corona de 
flores sobre la tumba de Doña Ma-
ría Cristina. 
Después visitaron la casita del 
príncipe regresando seguidamenta 
a Madrid . • 
LA RECEPCION 
?SU PERÍODIGO? 
D I A R I O M A R R O Q U 
PORQUE HALLARA ÜSTEI 
EN EL AMPLIA INFORMA-
PORTUGUES 
A las once y dos minutos entró 
en la Estación del Norte el tren pre-
sidencial. 
El primero en descender del co-
che salón fué el embajador de Por 
tugal en Madrid siguiéndole el Pre-
sidente de la República general Car 
mona. 
Don Alfonso que se había acer-
a la que asistieron el Cuerpo d i -
plomático, las autoridades y gran 
número do personalidades de la 
aristocracia. 
EL BANQUETE DE GALA ™ 
A las nueve y media de la nocho 
se celebró en el comedor de Pala-
cio el banquete de gala al que asis-
tieron cien comensales siendo amo 
nizado por la banda dei real Cuer-eado al estribo, estrechó su mano 
muy afectuosamente con la del ge-; po de Alabarderos, 
neral Carmena. . 
Seguidamente el Presidente de 
Portugal presentó a Don Alfonso 
GION DE TODO CUANTC í al jefe de su Gobierno y al minis-
PUEDA INTERESARLE. 1 tro de Relaciones Exteriores. 
PORQUE SU SECCION DB 
EL AVIADOR ANSALDO SUFRE 
LESIONES GRAVES EN UN ACCI-
DENTE 
Que alivio, fuera toda duda 
mi elección está hecha 
no beberé más que cerveza 
pero solo de la marca 
¿Quién no la alaba? 
FALGON 
PUBLICIDAD LE ENTERA-
RA A USTED DE CUANTO NE-
GESITE, 
ffl^ 
Aceite dé oliva 
E l mejor de mesa y para todo 
uso la marca registrada "Pelayo" 
Exportadores: F. Durban, Crespo y 
compañía. Sevilla. 
Agentes exclusivos para Larache 
y Alcazarquivir A. & S. Amselem 
Apartado número. —Larache. 
i-iARIO MARRO"Hn ADMITE OR-
ri'.NES DE INSERCION HAST^ 
LAS CUATRO DB LA MADRU-
GADA 
Bebé duerine Iránquito 
con un sueño profundo y apaci 
Signo inequívoco de buena salud, 
fruto de la facilidad con que digiere 
su alimento favorito, 
Leche 
Condensada azucarada 
L A L E C H E R A 
Puta, sana y nutritiva 
El general Primo de Rivera saludó j Esta mañana se registró un aen-
también muy afectuoso al general; Sibie accidente de aviación. 
Carmena y le hizo la presentación j Un aparato pilotado por el avia-
del Gobierno. dor Ansaldo jefe de pilotos de cons-
( trucciones aeronáuticas capotó v io -
lentamente resultando con lesiones 
Terminadas las presentaciones ofi ' graves el intrépido aviador y leve-
cíales el Presidente portugués y Don mente heridos el ingeniero de la 
Alfonso pasaron revista a las tro- i Compañía señor Hermida y el me-
REVISTANDO LAS TROPAS 
pas que rindieron honores en el an-
dén de la Estación, organizándoses 
seguidamente la comitiva. 
A PALACIO 
cánico que les acompañaba. 
UN AVION FRANCES ATERRIZA 
VIOLENTAMENTE EN ALEMANIA 
Berlín.—Un avión francés que seJ 
Organizada la comitiva salió de ( dirigía a Rusia ha aterrizado YÍol 
la estación del Norte. tamente cerca de Muhletini 
Abría marcha una sección de la E1 citado aparato ha do ^ 
Escolta Real a k q u e seguía el co- talmente destruido los aviadore3 
che a la gran Doumont ocupado 
por el gentral Carmena y el Rey. 
En otro coche iban los jefes de 
los Gobiernos portugués y español 
al que seguín los séquitos. 
La comitiva siguió por la Cuesta 
de San Vicente a la de Bailén sien-
resultaron ligeramente heridos. 
ELCONFLICTO CHINO RUSO-CHI-
NO 
Mukden.—Las tropas chinas ba* 
jo el mando del almirante Scheü 
eallea dei trayecto 
Slál que formaban las fuerzas que 
cubrían la carrera. 
La aglomeración de público que se 
había estacionada frente al Palacio 
Real era imponente siendo a duras 
penas contenida por las fuerzas de 
Caballería del Ejército, Guardia Ci-
v i l y Seguridad. 
LA LLEGADA A PALACIO 
En la meseta de los leones del 
regio Alcázar fué recibido el Pre-
sidente portugués por la Reina Do-
ña Victoria y las infantas. 
El general Carmona besó la ma-
no de la Reina y la Soberana le 
presentó a sus augustas hijas. 
Seguidamente se celebró en la cá 
l mará regia la recepción palatina. J 
bardeando esta iocalída. 
Ochocientas personas han feidúf 
muertas y heridas en el curso dé 
estos bombardeos. 
LA CONFERENCIA SOBRE E L 
DESARME NAVAL 
París.—El ministro de Asuntos E i 
tranjeros ha hecho entrega esta tar 
de por mediación del embajador 
francés en Londres, al Foreing Ofi-
ce, del acuerdo del Gobierno fran-
cés aceptando la próxima reunión 
para la conferencia sobre el desar-
me naval. 
El documento diplomático proba-
blemente será publicáido mañana 
por la tardo. 
- g" •••TUS» 
I i RO D ARROOU N güivi 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. Qalvino 
U n comida en el Rea! 
Hotel 
Una delicada a t e n c i ó n ha te-
nido nuestro ilustre c ó n s u l in-
terventor, don Lui s Mariscal , 
para aquel las personas y enti-
dades que han contribuido con 
sus obsequios y atenciones a 
que se lleve una grata impre-
s i ó n de nuestra ciudad el ilus-
tre director de In tervenc ión 
C i v i l y distinguida familia. 
H a consistido esta delicada 
a t e n c i ó n de nuestra primera 
autoridad civil , en invitar a una 
cena en el R e a l Hotel a las au-
toridades civiles y musulma-
nas, a varios de sus ínt imos y a 
los que de modo directo han 
contribuido a la mayor brillan-
tez de los festejos y C e r t á m e n 
Literario. 
cimiento a cuantas personas y 
so piedades han tenido atencio-
nes para él y su querida fami-
lia. T a m b i é n hace resaltar las 
excepcionales cualidades que 
adornan a nuestro c ó n s u l y que 
tanto ha de beneiiciar a nues-
tra p o b l a c i ó n . 
A la una de la noche, y des-
p u é s de una agradable sobre-
mesa, se dió por terminado es-
te s i m p á t i c o acto, del que ha 
de gi ard rse gratisimo recuer-
do. No queremos terminar esta 
crónica sin hacer patente nues-
tro profundo agradecimiento 
al digno representante de Es -
paña en esta don Luis Mariscal, 
por la atenciones tenidas para 
nuestro diario. 
5 e venden 
Dos motores de e x p l o s i ó n : 
r d e l uno de 3o caballos y otro de 5 
P a r a informes: su propieta 
A la mujer, gaso'ha 
y marcha 
Decía un amigo mío, que a la 
mujer había que dfire gfasoiina y 
marcha. 
Estoy viendo ya al género {«m© 
niño, encrespado, y que [tratad? 
arañarme; pero confío que cuan-
do terminen de leer, se reconci- en el hogar donde sí el hombre 
la alimentación del mismo; la que 
lo hace funcionarjy por la que ob-
tenemos el funcionamiento que 
nos proponemos. 
Fijaos en un matrimonio—que 
a él me refiero—y, como vulgar-
mente se dice, «doade falta hari-
na, todo es mohína, y qué al pa-
lomar que no le falta cebo, no le 
faltarán palomas.» Lo mismo pasa 
rio J o s é Romero. F á b t i c a de 
limonadas, barrio la J a r a . 
Pedid Manzanilla 
"LA GUITA" 
Real Hote l se h a b í a colocado 
con exquisito gusto una amplia 
mesa adornada con guirnaldas 
de flores naturales en donde 
h a b í a n de tomar asiento los co-
mensales . 
C o n nuestro c ó n s u l interven-
tor tomaron asiento el presti-
gioso comandante mihtar co-
ronel don L u i s C a s t e l l ó , direc-
tora del G r u p o Esco lar señori ta 
Julita P é r e z , jefe del Grupo de 
Regulares teniente coronel don 
J u a n Y a g ü e , secretario de I n -
t e r v e n c i ó n C i v i l don ^Manuel 
F ierro , b a j á de la ciudad caid 
Melali , secretario del J u r a d o 
don Lorenzo G o n z á l e z Rome-
ral , jal i fa del campo S id Abse-
lam E r m i q u í , comandante de 
lotereenciones Militares don Servicio de transportes en O 
Antonio G a r c í a Grac ia , p r e - ¡ miones Para todas ,as P^zas tí<i 
sidente del « C l u b de los Cin-na zona francesa y española, 
cuentai don Eduardo P r a d á J Servicio de carga entre la po-
c a p i t á n don L u i s L ó p e z Pando, iblación y la estación del ferroca-
Agencia Juan López 
Servicio de Camionetas para 
pasajeros. 
Salida de Alcázar para Teffer, 
Muiré y Mexerah, a las ocho de la 
mañana y a las tres de la tarde. 
Regreso para Alcázar de lo"? 
indicados sitios, a la misma hor 
liarán conmigo y me levanUrár 
una estatua. 
L a mujer, el ser má<i granaos 
de la Creación, el mas subürm 
el que en el concepto de la m 
ternídad percibe a distancia hast 
los más pequeños antojos de los 
suyos; la que no duerme ni des-
cansa mientras la familia está fue 
ra del hogar; la que sola es capaz 
de quedarse sin pan, por dárselo 
a los suyos; la que con ternura v 
car inónos atiende en las enfer 
medades por largas que sean, des 
preciando el descanso, aun cuan-
do con el, el origen de que las 
contraiga; la que con ternura, des-
velos y sacrificios, nos encamina 
en esta vi ia; la que reza por nos-
otros y nos enseña a ba'bucir las 
luiere que reine la felicidad, es 
vreciso que con su laboiioso y 
• nrado trabajo, lleve a los suvos 
dinero y elementos neessaríos 
»ara ¡a vida, que exige gastos sin 
cuento; porque de no hacerlo así 
es ser inhumano, y además da lu-
crar a disgustos que pueden des-
truir la felicidad y abatir el hogar 
más sinto y puro. 
Una mujer hacendosa, en los 
sueños de bienestar que tiene pa-
ra los suyos, no ve mas qua la 
pronta realización de los mismos, 
y anhela con grandes ansies ver-
los colocados a todos, para e! di 
que el Excelso la llame a su lado, 
pueda marchar, tranquila y son-
riente, a rendir cuenta de su vir-
tud y sano proceder, para desde 
üOTMMRm M I n M t t í m m . 
tuivm 
Se encuentra enfermito el 
hijo del Guardia Civ i l , don A n -
gel Cenizo, al que deseamos 
pronta y total mejoría. 
* • * 
Durante la estancia en esta 
plaza del ilustre director de In -
tervenc ión Civ i l D . Felipe G r̂ 
cía Ontiveros, a c o m p a ñ a d o de 
su distinguida familia, estuvo 
en la elegante morada del jefe 
de T e l é g r a f o s d o n Eduardo 
Prada, para fcüci tar le con mo-
tivo de su fiesta o n o m á s t i c a , 
siendo recibidos los distingui-
dos visitantes por los d u e ñ o s un 
de casa, a g a s a j á n d o l o s e sp]én- .Con 30 discos, y dos sillones fo! 
didamente. Mrados de terciopelo. 
Dirigirse al correspondí A* 
\ D I A R I O M A R R O Q U I en Al 
T a m b i é n fué muy felicitada zarquivir. 
por sus numerosas amistades, 
la distinguida esposa de don 
Alfredo Sauce, doña Teresa 
Mínguito , el día de su onomás-
tica, o r g a n i z á n d o s e en su casa 
con dicho motivo una alegre y 
s i m p á t i c a fiesta. 
Teatro Alfonso Xlll 
ALCAZARQUIVIR 
Hoy 18 de Octubre de 1929 
Gran acontecimiento ci 
n e m a t o g r á i i c o 
Estreno de la grandiosa 
s u p e r - p r o d u c c i ó n que lleva 
per titulo 
LA L U Z DE LA VENTANA 
Mañana debut d e l gran 
cantador de flamenco, Ma. 
nuel Vallejo y su troupe. 
Se vende 
ca-
primeras palabras; la que no ve Allí seguir velando por los suyos, 
peligros ni fatigas y es ciega en como lo hizo en este valle de lá-
defender nuestro bien e intere-¡ grimas. 
ses; la que se queda sin una pese- j Por esto es preciso que el hom-
ta y empeña, si es preciso, su 
ajuar por sacarnos adelante; la 
que defiende a sus hijos, creyen-
do que lo hace por su bien, en 
contra de nueras y yernos; la que 
con lágrimas en el corazón rasga 
Para a s i s t i r á la c i r c u n c i s i ó n 
del hijo de D. David S. Gozal , 
y de cuyo acto nos ocupare-
mos m a ñ a n a , llego de Larache , 
en u n i ó n de su encantadora hi-
j a , nuestro c o m p a ñ e r o en la 
Prensa, don Jacob S. L t v y . 
b e, con su superioridad, encami-
ne a la mujer, medíante una pre-
paración adecuada al tempera-
mento de ambos; la inicie desde 
los primeros momentos después 
de contraer matrimonio, en la lu- j R e g r e s ó de su viaje a Tánger 
cha por la vida, enseñándole a¡ y T e t u á n el comerciante de es-
ta plaza don Antonio Balboa. 
en r e p r e s e n t a c i ó n de la P e ñ a 
Militar, prestigioso m u s u l m á n 
rnl 
Agente, Guillermo Reyes 
Uati E l Baca l i , D . J u á n Miguel, Despacho de billetes, junto al 
R o d r í g u e z , don Lui s Tapia y 
Ruano y este mo lesto cronista. 
E l Rvdo. P . Pelayo, presiden-
te de la M i s i ó n Cató l i ca , que 
a m b i é n estaba invitada como 
miembro del jurado , no pudo 
asistir por encontrarse en Tán-
ger. 
Este s i m p á t i c o y agradable 
acto, tuvo lugar en iel Real Ho* 
tel, el m i é r c o l e s a las nueve de 
la noche, s i r v i é n d o s e un exce-
lente m e n ú que m e r e c i ó ios 
elogios de todos los comensa-
les. 
Durante {a cena, nuestro que 
rido c ó n s u l d i ó lectura a un te*9 
legrama que h a b í a recibido de | 
s e ñ o r Direc tor de I n t e r v e n c i ó n 
C i v i l , en e l que, de la manera 
m á s c a r i ñ o s a , dedica un senti-
do saludo a nuestra p o b l a c i ó n 
f expresa su profundo agrade-
círculo Mercantil 
Trujillo Arias y G," 
Compra y Venia de Cereales 
Venta de Paja, clase superior, en 
pacas de 30 kilos, con tres alam-
bres, a 7'50 los 100 kilos 
Junto ai Mercado de Abastos. 
A L C A Z A R Q U I V I R 
A c o m p a ñ á d o de su dist inguí-
sus entrañas cuando tiene que 
cerrarnos los ojos; es el ser más marchar con arreglo a los sanos 
digno de consideración, amor y j principios de nuestra Santa Ma 
respeto, que la Divina Províden- i dre Igíesía. Porque de lo contra 
cía, con su sabio proceder, creó rio, la desdicha reinará en el ho-! da esposa y queridos hijos, re-
en el Mundo; y nosotros así lo re- gar y los hijos, fiel reflejo de sus g r e s ó ayer de España el culto 
conocemos en nuestra pi ímera, padres, el día de mañana rendí- jefe de los Servicios de Inten-
ran con arreglo a ellos, su tributo : dencia de esta plaza, cap i tán 
a la sociedad. 
'Cuántas familias hay desgra-
edad, al no estar conformes ni 
contentos más que en su regazo, 
por ser el que nos da el calor ne-
cesario para ia vida. 
Pues bien: a esta santa, y no en 
el concepto de madre, hay que 
darle gasolina para que alimente ' mostrado <que a la mujer es pre 
a los suyos y reine el bienestar en j c¡s0 darle gasolina y marena. 
U familia. A x I 
L a gasolini pera un motor; es] • • .• < . 
don Lui s Ul loa . 
A los señores, de Ulloa envía* 
ciadas por no seguir estos sanos mos nuestra car iñosa bienve-
consejos! in ida . 
E n fin, señoras mías, queda de* 1 i , 
Garage "España" 
| D E F R A N C I S C O R O D R I G U E Z M U Ñ O Z 
D R . O R T E G A 
Eipecialista en Garganta, Nari? 
y O í d o s 
Consulta diaria: de cuatro a seis 
Plaza del Teatro 
A L C A Z A R Q U I V I R 
T A L L E R D E R E P A R A C I O N E S 
Barrio de S a n Migu Alcázar 4UÍVÍF 
9S& 
Instalaciones Eléctricas 
con personal especializado 
C a s a l ' G o y a V A I c a z a r q u i v i r 
Academia Politécnica 
D I R I G I D A P O R L O S H E R -
M A N O S M A R I S T A S 
Colonia Escr iña 
Enseñanzá Pr imaria .— B a c h r 
llerato. 
Próx ima ya la apertura de 
este nuevo Centro de E n s e ñ a n -
za, en fecha que se a n u n c i a r á 
dentro de breves d ías , se avisa 
a la p o b l a c i ó n de Alcazarquivir 
que la matr ícu la se abrirá el 
p r ó x i m o jueves, día 17, en el 
mismo local que o c u p ó el Co-
legio de Nuestra S e ñ o r a del 
Pi lar . 
Horas de matricula: de 9 ai2 
por la m a ñ a n a y de 4 a 7 por la 
tarde* 
Farmacia Hispana 
L a mejor surtida y más eco» 
n ó m i c a . 
P r e p a r a c i ó n esmerada de 
f ó r m u l a s . Especialidades far-
m a c é u t i c a s , material esterili-
zado, ortopediaj higiene, per-
fumería v productos para to-
cador. 
Zoco. Junto al restauran 
( S e v i l l a n o » . 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Farmacia Central 
Zoco de Sidi Bu Hamed 
Frente al Reloj 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Miguel Alcaide 
de la Oliva 
ibogado M Ilustre Colegio di 
y de los Mm&les di 
ia larratcoi 
aoasulta de 4 a 6 
Barrio Escriái 
Frente al juzgado 
Giménez y Ros 
Tillaras mssánlcos de 
y ebanistería 
Aserrado y labrado de mtiei» 
Proyecto» y presupuestos « » ' 
rroesrías para automóvue! 
Calle Lala Aixa-el-Jadtt 
(junto al teatro) 
A L C A Z A R Q U I V I R ! 
Suscríbase a 
'Diario Marroquí 
La mejor marca de automóviles 
Agente exclusivo para La 
rache, Alcázar y Arollai 
José Escriña Iracheta. 
Pidan catálogos, nota de 
precios y condiciones 
de venta 
coche mas practico 
mstrr 
